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Puji syukur kehadirat Allah SWT 
".... Adapun mereka yang beriman dan berbuat baik, akan mendapat Surga sebagai 
tempat kediaman. Itulah pahala atas apa yang telah mereka kerjakan…” 
 (Q.S. As-Sajdah ; 19) 
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Restu dan Kasih sayang kalian semua harapan,cita-citaku dapat tercapai dan seseorang yang 
selalu memberikan semangat baru dalam hidupku (Rahmad Yuniawan) yang telah dengan 
tulus memberikan dukungan semangat hingga selesainya skripsi ini. 
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Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu 1). Mengetahui perbedaan 
pemanfaatan bantaran Sungai Winongo oleh masyarakat di Kecamatan Ngampilan 
dan Kecamatan Mantrijeron, 2). Mengidentifikasi perbedaan pemanfaatan Sungai 
Winongo oleh masyarakat bantaran Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan 
dan Matrijeron berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, 3). Mengetahui 
perbedaan faktor–faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan 
Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Mantrijeron. 
Penelitian ini menggunakan teknik survey dengan menekankan pada 
pendekatan ekonomi dan ekologi yakni hubungan antara manusia yang tinggal di 
bantaran sungai dengan lingkungannya yaitu berupa sungai itu sendiri. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi ,wawancara (indepth interview), 
dan penelaahan data sekunder. Pengolahan data pada penelitian ini untuk tujuan 
pertama dan kedua adalah dengan pembuatan tabel silang kemudian dilakukan 
analisis dengan menggunakan analisis deskriptif.  
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Terdapat perbedaan pemanfaatan Sungai 
Winongo pada wilayah yang berbeda yaitu untuk budidaya ikan pada karamba di 
Kecamatan Ngampilan dan pelestarian lingkungan berupa penanaman tanaman 
keras untuk penahan erosi di Kecamatan Mantrijeron; 2) Pemanfaatan Sungai 
Winongo berdasarkan kondisi sosial ekonomi pada pemanfaatan sebagai budidaya 
ikan keramba dan pelestarian lingkungan memiliki persamaan dan perbedaan. 
Persamaan terdapat dalam kelompok faktor umur , jenis kelamin (laki-laki), dan 
tingkat pengeluaran yakni Rp 200.000–Rp 1.800.000: perbedaan terdapat pada 
tingkat pendidikan yakni pada Kecamatan Ngampilan responden pemilik karamba 
paling banyak dari tingkat SLTA sedangkan pada Kecamatan Mantrijeron 
responden yang paling banyak dalam mempertahankan tanaman; 3) Faktor-faktor 
yang mempengaruhi masyarakat dalam budidaya ikan di sungai antara lain adalah 
mengikut daerah lain yang sudah memulai, kesukaan masyarakat dengan ikan, 
untuk mendapatkan tambahan pendapatan, untuk mengisi waktu luang, dan untuk 
memanfaatkan sungai yang dianggap masyarakat sebagai lahan kosong. Faktor 
yang mempengaruhi masyarakat memanfaatkan Sungai Winongo untuk 
kelestarian lingkungan adalah sebagai penahan longsor, karena tanaman yang 
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